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会開発庁（National Economic and Social Development Board: NESDB）と国家統計







































力も加わった。実際の作業は CBS と BI の職員で構成される Nucleus Team
が担当し，各部門の調査研究は担当するインドネシア各省庁が責任を負った。
　このプロジェクトは，1973年 4 月～1977年 3 月の 4年計画で以下に示す年
度計画で実施された。
＜初年度：1973年 4 月～1974年 3 月＞


















＜第 3年度：1975年 4 月～1976年 3 月＞


























国家経済評議会（National Economic Council: NEC）の統計調整規準局（The Of-



















































































































と 7の年を対象として基本表が作成・公表されるようになり，末尾が 0と 5
の年を対象として延長表が作成・公表されるようになった。
　なお，中国は社会主義国であるため，その産業連関表は，他の多くの国々
が採用している SNA 方式（System of National Accounts）とは異なり，物的生















































































































































































キャッサバ － 椰子油 －



















































電気機械 ･ 装置  4
通信関連装置 12
家電装置  1



















下の自由貿易協定（Free Trade Agreement: FTA）あるいは経済連携協定（Eco-









⑸　以下の記述も NESDB, IDE and NSO（1980, 1）に基づいている。
⑹　インドネシア科学院（Lembaga Ilm Pengetahuan Indonesia: LIPI）傘下の社会
経済研究所（Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional: LEKNAS）。
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⑼　たとえば，the Annual Census of Industrial Production, the Census of Wholesale 
and Retail Trades, Restaurants and Hotels など。1974年を対象にしたものには
the Census of Services がある。
⑽　両校は1980年にいったん統合されたのち，現在は南洋工科大学とシンガポ
ール国立大学となっている。








表に関する論文は 6編のみであった（Polenske 1991, 2）。
⒂　そのほか，米国センサス局による 5部門からなる1956年と1980年を対象と
した表（1983年作成）や，国連工業開発機関（United Nations Industrial Devel-
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価格評価 輸入表 作成者／作成機関 公表年 備　考
（行）（列）
1951 　3 　3 V. N. Pomnhechara 1961
1954  11  11 L. Maprasert 1967
1967  34  34 北山直樹・山下政信 1973
1973  74  74 W. Wonghanchao

































































































2003  66  66
購入者価格
生産者価格





2008  66  66
購入者価格
生産者価格


































1978  60  60 基本価格 あり 国家統計局 1987
1983  60  60 基本価格 あり 国家統計局 1988




1987  60  60 基本価格 あり 国家統計局 1994




1991  92  92 基本価格 あり 国家統計局 2002
2000  94  94 基本価格 あり 国家統計局 2005
2005 120 120 基本価格 あり 国家統計局 2010




































































































価格評価 輸入表 作成者／作成機関 公表年 備　考
（行）（列）
























1978 150 150 基本価格 なし 国家統計局 1983
1983 175 175 基本価格 なし 国家統計局 1987




1988 173 173 基本価格 なし 国家統計局 1992
1990




173 173 基本価格 なし 国家統計局 1997
1995 155 155 基本価格 なし 国家統計局 2003
2000 152 152 基本価格 あり 国家統計局 2006
2005 136 136 基本価格 あり 国家統計局 2010






価格評価 輸入表 作成者／作成機関 公表年 備　考
（行）（列）
1957  19  19 復興部産業開発委員会 1958
1958  19  19 復興部産業開発委員会 1958
1960 109 109 生産者価格 あり 韓国銀行調査部 1964
1963 109 109 生産者価格 あり 韓国銀行調査部 1965
1965 145 110 米国国家計画委員会 延長表
1966 117 117 生産者価格 あり 韓国銀行 1968
1968  43  43 生産者価格 あり 韓国銀行 1970 延長表
1970 153 153 生産者価格 あり 韓国銀行 1973
1973 153 153 生産者価格 あり 韓国銀行 1975 延長表
1975 392 392 生産者価格 あり 韓国銀行 1978
1978 164 164 生産者価格 あり 韓国銀行 1980 延長表
1980 396 396 生産者価格 あり 韓国銀行 1983
1983 396 396 生産者価格 あり 韓国銀行 1985 延長表
1985 402 402 生産者価格 あり 韓国銀行 1988
1986 402 402 生産者価格 あり 韓国銀行 1988 延長表
1975-80-85 161 161 生産者価格 あり 韓国銀行 1989 85年価格接続表
1987 161 161 生産者価格 あり 韓国銀行 1990 延長表
1988 161 161 生産者価格 あり 韓国銀行 1991 延長表
1990 405 405 生産者価格 あり 韓国銀行 1993
1980-85-90  75  75 生産者価格 あり 韓国銀行調査第 2部 1994 90年価格接続表
1993 405 405 生産者価格 あり 韓国銀行 1996 延長表
1995 402 402 生産者価格 あり 韓国銀行 1998
1998 402 402 生産者価格 あり 韓国銀行 2001 延長表
2000 404 404 生産者価格 あり 韓国銀行 2003
2003 404 404 生産者価格 あり 韓国銀行 2007 延長表
2005 403 403 生産者価格 あり 韓国銀行 2008
2006 403 403 生産者価格 あり 韓国銀行 2009 延長表
2007 403 403 生産者価格 あり 韓国銀行 2009 延長表
2008 168 168 生産者価格 あり 韓国銀行 2010 延長表
2009 403 403 生産者価格 あり 韓国銀行 2011 延長表














価格評価 輸入表 作成者／作成機関 公表年 備　考
（行）（列）
1954 23 23 生産者価格 なし 邢慕寰 1960
1955 9 9 中国復興農村委員会 1961 延長表
1961 37 37 行政院国際経済合作発展委員会綜合計画處 1964













1974 76 76 生産者価格 あり 行政院経済設計委員会綜合計画處 1975 延長表










1984 123 123 生産者価格 あり 行政院主計處 1986 延長表
1964-66-69-
71-76-81
29 29 生産者価格 あり 行政院主計處 1986 接続表
1971-76-81-84 49 49 生産者価格 あり 行政院主計處 1987 接続表








1989 123 123 生産者価格 あり 行政院主計處 1991 延長表




























2007 52 52 購入者価格 なし 行政院主計處 2012
延長表
（Comm. by Ind.）
2008 52 52 購入者価格 なし 行政院主計處 2012
延長表
（Comm. by Ind.）
2009 52 52 購入者価格 なし 行政院主計處 2012
延長表
（Comm. by Ind.）









価格評価 輸入表 作成者／作成機関 公表年 備　考
(1) (2) （行）（列）




1956 試作表 金額表 5 5 米国センサス局 1983
19562） 試作表 金額表 22 22 生産者価格 なし 丹羽春喜 1970
1956 試作表 金額表 26 26 Thomas B. Wiens 1979





























1980 試作表 金額表 5 5 米国センサス局 1983
1981










































延長表 金額表 33 33 生産者価格 なし 国家統計局 1987年表より延長推計







































生産者価格 なし 国家統計局 1998 1990年固定価格
19973） SNA 基本表 金額表 124 124 生産者価格 なし 国家統計局 1999
2000 SNA 延長表 金額表 40 40 生産者価格 なし 国家統計局 1997年表より延長推計
2002 SNA 基本表 金額表 122 122 生産者価格 なし 国家統計局 2006
2005 SNA 延長表 金額表 42 42 生産者価格 なし 国家統計局 2002年表より延長推計










































































































































1975 146×146 生産者価格 インドネシア中央統計局 SDS No. 33 1981
1985 128×128 生産者価格 インドネシア中央統計局 SDS No. 57 1991
1990 141×141 生産者価格 インドネシア中央統計局 SDS No. 70 1996
マレーシア－日本
1985 100×100 生産者価格 マレーシア経済研究所 SDS No. 62 1992
1990 78×78 生産者価格 マレーシア経済研究所 SDS No. 79 1997
シンガポール－日本
1985 127×127 生産者価格 シンガポール国立大学 SDS No. 61 1992
1990 107×107 生産者価格 シンガポール国立大学 SDS No. 77 1997
フィリピン－日本
1970 200×110 生産者価格 フィリピン国家統計局 SDS No. 23 1977
1985 188×188 生産者価格 フィリピン国家統計局 SDS No. 63 1992
1990 137×137 生産者価格 フィリピン国家統計局 SDS No. 72 1996
タイ－日本
1975 172×172 生産者価格 チュラロンコン大学 SDS No. 35 1981
1985 155×155 生産者価格 チュラロンコン大学 SDS No. 59 1991
1990 118×118 生産者価格 タイ国家経済社会開発庁 SDS No. 73 1996
韓国－日本
1970 267×267 生産者価格 韓国銀行 SDS No. 18 1976
1975 172×172 生産者価格 韓国銀行 SDS No. 34 1981
1985 274×274 生産者価格 韓国銀行 SDS No. 58 1991
1990 274×274 生産者価格 韓国銀行 SDS No. 71 1996
台湾－日本
1985 117×117 生産者価格 台湾経済研究院（TIER） SDS No. 64 1992
1990 133×133 生産者価格 台湾研究院（TRI） SDS No. 78 1997
（出所）　筆者作成。
（注）　SDS：統計資料シリーズ（Statistical Data Series）。

